その瞑想を追い始める : ヘンリー・ヴォーン小考(二) (記念特別号) by 森田 孟
そ
の
瞑
想
を
追
い
始
め
る
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考

―
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
が
そ
の
生
涯
の
大
半
を
過
し
た
生
れ
故
郷
の
〈
自
然
〉
は
、
こ
の
詩
人
の
感
性
と
思
想
を
ど
の
よ
う
に
培
い
彼
の
作
品
に
如
何
な
る
働
き
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
森
と
滝
を
詠
っ
た
作
品
が
あ
る
。
森
The
Tim
ber
確
か
に
そ
な
た
は
一
度
は
繁
茂
し
た
！
そ
し
て
多
く
の
〈
春
〉
が
多
く
の
明
る
い
朝
が
多
量
の
露
が
幾
た
び
も
の
驟
雨
が
そ
な
た
の
頭
上
を
越
し
た
、
多
く
の
軽
や
か
な
〈
心
〉
と
〈
翼
〉
が
今
は
死
ん
で
い
る
も
の
の
そ
な
た
の
生
き
生
き
と
し
た
木
陰
に
憩
っ
た
。
そ
し
て
や
は
り
新
た
な
後
継
者
が
歌
い
翔
け
回
っ
て
い
る
、
瑞
々
し
い
〈
木
立
〉
が
育
っ
て
お
り
そ
の
緑
の
枝
々
が
伸
び
て
い
る
昔
か
ら
今
尚
持
続
し
て
い
る
空
へ
向
か
っ
て
、
そ
の
間
丈
低
き
〈
ス
ミ
レ
〉
が
木
立
の
根
元
に
生
い
茂
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
な
た
は
悲
し
く
重
々
し
い
死
〈
線
〉
の
下
で
あ
ら
ゆ
る
無
意
味
で
冷
た
く
暗
い
も
の
を
浪
費
す
る
、
そ
こ
で
は
光
の
夢
さ
え
輝
き
そ
う
に
な
い
し
緑
を
思
わ
せ
る
も
の
は
何
も
葉
や
樹
皮
さ
え
無
さ
そ
う
だ
。
47
そ
れ
で
も
（
ま
る
で
何
か
深
い
憎
悪
と
反
対
が
そ
な
た
が
強
風
と
己
と
の
間
で
生
長
し
て
い
く
う
ち
に
生
れ
て
今
尚
消
え
な
い
か
の
よ
う
に
）
そ
な
た
は
暴
風
雨
を
憤
っ
て
未
だ
や
っ
て
も
来
な
い
の
に
ど
の
く
ら
い
近
付
い
て
い
る
か
を
感
じ
取
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
な
た
は
す
っ
か
り
安
ら
い
で
い
る
の
で
、
嵐
の
激
し
い
息
遣
い
も
も
は
や
そ
な
た
の
安
息
は
乱
せ
な
い
、
だ
か
ら
こ
の
そ
な
た
の
、
死
後
の
奇
妙
な
憤
激
は
、
そ
な
た
の
平
和
を
〈
生
前
に
〉
破
っ
た
者
に
だ
け
向
け
ら
れ
る
。
だ
か
ら
殺
さ
れ
た
人
は
、
美
し
い
人
生
が
終
り
血
が
凍
り
つ
く
と
、
静
か
な
〈
中
心
〉
に
保
存
す
る
の
だ
或
る
密
か
な
感
覚
を
、
そ
れ
が
肉
体
を
殺
す
こ
と
に
な
っ
た
死
ん
だ
血
液
を
彼
が
近
付
く
と
流
動
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
罪
よ
り
悪
い
殺
人
者
が
？
は
た
ま
た
淫
ら
な
生
活
よ
り
忌
ま
わ
し
い
暴
風
雨
が
？
あ
る
い
は
過
去
の
罪
と
争
っ
て
い
る
時
に
は
ど
の
よ
う
な
〈
感
情
変
形
素
（
１
）〉
が
真
物
の
悔
恨
よ
り
一
層
強
く
内
部
で
働
く
の
だ
ろ
う
か
？
人
生
の
儚
い
喜
び
や
無
益
な
気
遣
い
を
棄
て
去
り
地
上
に
引
き
留
め
ら
れ
た
く
な
い
と
真
底
思
う
者
は
多
く
の
住
ま
い
の
あ
る
（
２
）一
軒
の
家
を
得
た
の
で
あ
り
、
己
が
魂
を
永
遠
の
浮
き
立
つ
楽
し
み
の
中
に
保
て
る
の
だ
。
し
か
し
こ
う
し
て
世
間
に
対
し
て
は
死
ん
で
罪
か
ら
免
れ
て
も
、
彼
は
狭
い
自
分
だ
け
の
道
を
歩
く
の
だ
、
そ
れ
で
も
悲
嘆
と
古
傷
の
せ
い
で
彼
は
甚
だ
不
機
嫌
に
な
り
そ
の
生
涯
は
雨
降
り
の
泣
き
の
涙
の
日
と
な
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
彼
は
世
間
を
見
放
し
て
単
な
る
余
所
者
と
し
て
生
き
て
、
死
ん
で
久
し
い
人
々
同
様
に
な
る
筈
だ
っ
た
が
そ
れ
で
も
喜
び
は
喜
び
と
し
て
あ
る
の
で
、
健
全
な
魂
に
と
っ
て
は
自
分
が
長
ら
く
虚
し
い
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
は
悲
し
か
ろ
う
。
か
げ
し
か
し
陰
が
光
を
引
き
立
て
る
よ
う
に
、
涙
と
悲
嘆
は
48
（
自
ず
か
ら
悲
し
い
泣
き
な
が
ら
の
物
語
で
は
あ
る
が
）
そ
の
罪
を
重
大
だ
と
示
す
こ
と
で
安
堵
の
思
い
を
そ
れ
だ
け
遙
か
に
大
き
く
し
て
吾
が
〈
救
い
主
〉
の
栄
光
を
語
る
の
だ
。
も
し
吾
が
道
が
焦
熱
で
〈
土
地
〉
の
全
て
が
呪
わ
れ
て
い
る
砂
漠
と
未
開
の
森
を
貫
い
て
い
る
の
な
ら
そ
の
方
が
ま
し
だ
、
溜
り
水
は
雨
で
流
れ
出
し
て
洪
水
と
な
り
吾
が
瓶
を
満
た
す
こ
と
に
な
り
、
私
が
渇
き
死
ぬ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
（
３
）。
聖
な
る
驟
雨
な
の
だ
そ
う
い
う
の
は
、
そ
し
て
上
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
流
れ
が
そ
の
流
れ
着
く
筈
の
所
に
〈
篤
信
の
処
女
た
ち
（
４
）〉
を
生
み
出
す
、
そ
れ
に
生
命
の
木
々
は
他
の
水
で
は
愛
せ
な
い
（
５
）、
こ
う
い
う
上
方
の
泉
で
な
け
れ
ば
生
命
の
木
々
は
育
め
な
い
の
だ
。
し
か
し
こ
う
し
た
清
ら
か
な
源
泉
が
流
れ
出
す
の
は
我
ら
が
死
ん
で
か
ら
だ
、
些
か
の
雫
は
そ
の
前
に
も
滴
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
澄
ん
だ
泉
と
絶
え
ざ
る
流
出
は
我
ら
が
そ
の
流
れ
の
路
に
泥
を
投
げ
込
ん
で
立
ち
去
る
ま
で
は
空
高
く
保
た
れ
続
け
る
だ
ろ
う
。
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
六
章
第
七
節
死
ん
だ
者
は
罪
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
（
Ｍ
・
四
九
七
―
九
九
）
訳
注
（
１
）resentient.
（＝
T
hat
w
hich
causes
a
change
of
feeling
﹇
感
情
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
﹈）。
Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
こ
の
箇
処
を
引
用
﹇
Ｆ
・
二
九
〇
﹈。
（
２
）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
２
。「
私
の
父
の
家
に
は
住
ま
い
が
沢
山
あ
る
」。﹇
同
﹈。
（
３
）
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
と
ハ
ガ
ル
の
物
語
を
参
照
す
る
よ
う
示
唆
、「
創
世
記
」
２１
・
９
〜
２１
。﹇
Ｍ
・
七
四
八
、
Ｆ
・
二
九
〇
﹈。
（
４
）
V
irgins.
「
探
求
」“T
he
Search”
l.70.
の
“Faire,
virgin-
flow
ers”
「
麗
し
い
処
女
の
花
々
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
５
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２２
・
１
〜
２
。
生
命
の
木
は
生
命
の
水
の
川
の
ど
ち
ら
側
に
も
生
長
し
た
﹇
Ｆ
・
二
九
一
﹈。
最
初
の
二
連
は
、
枯
れ
て
も
嵐
の
接
近
に
反
応
し
続
け
る
森
と
い
う
奇
想
に
富
む
観
念
﹇
Ｐ
・
八
七
﹈
に
続
い
て
ゆ
く
具
体
描
写
に
は
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相
違
な
い
。
気
高
い
木
の
倒
れ
た
こ
と
を
嘆
き
、
そ
の
健
在
時
の
生
命
と
現
在
の
衰
弱
と
を
感
情
を
込
め
て
比
較
し
て
い
る
﹇
Ｈ
・
一
七
五
﹈
が
、
こ
の
詩
の
中
心
は
、
ペ
テ
ッ
ト
の
言
う
と
お
り
、
禁
欲
主
義
の
実
践
、
罪
、
改
悛
を
扱
っ
て
い
て
、
最
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
「
死
者
は
罪
か
ら
免
れ
る
」
に
対
す
る
瞑
想
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
﹇
Ｐ
・
八
七
﹈。
次
の
作
品
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
滝
The
W
ater-fall
時
が
静
か
に
密
か
に
過
ぎ
て
ゆ
く
中
何
た
る
深
い
呟
き
を
洩
ら
し
な
が
ら
そ
な
た
の
透
き
通
っ
た
冷
た
い
豊
富
な
水
は
こ
こ
に
流
れ
落
ち
、
音
高
く
荒
れ
狂
い
呼
び
か
け
る
こ
と
か
、
ま
る
で
あ
の
方
の
ゆ
っ
た
り
淀
み
な
き
〈
お
供
の
一
行
〉
が
留
ま
り
ぐ
ず
ぐ
ず
し
な
が
ら
こ
の
険
し
い
場
所
を
恐
れ
て
い
る
み
た
い
、
こ
の
広
く
知
れ
渡
っ
た
山
径
は
玻
璃
の
よ
う
に
澄
み
切
っ
て
い
て
誰
も
が
皆
下
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
終
り
へ
向
か
っ
て
で
は
な
く
、
こ
の
深
い
岩
だ
ら
け
の
墓
所
に
急
か
さ
れ
て
昇
っ
て
ゆ
く
も
っ
と
明
る
く
き
ら
び
や
か
な
更
に
長
い
進
路
へ
。
懐
か
し
い
流
れ
！
懐
か
し
い
堤
よ
、
そ
こ
に
し
ば
し
ば
留
ま
っ
て
は
私
は
憂
い
に
沈
ん
だ
眼
を
楽
し
ま
せ
て
き
た
、
そ
な
た
の
生
き
生
き
動
く
溜
り
に
溜
っ
た
一
滴
一
滴
が
は
し
元
の
流
れ
出
し
た
源
へ
と
奔
り
込
ん
で
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
哀
れ
な
魂
と
は
言
え
ど
う
し
て
陰
や
夜
を
恐
れ
て
い
い
も
の
か
光
の
海
（
１
）か
ら
（
確
か
に
）
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
。
あ
る
い
は
誰
も
備
え
て
い
な
い
者
の
な
い
あ
の
雫
が
全
て
そ
な
た
に
確
か
に
送
り
返
さ
れ
て
く
る
の
だ
か
ら
ど
う
し
て
脆
い
肉
体
が
こ
れ
以
上
疑
っ
て
い
い
も
の
か
〈
神
〉
が
召
し
上
げ
る
も
の
を
あ
の
方
が
取
り
戻
さ
な
い
の
で
は
な
ど
と
？
お
お
役
立
つ
紛
れ
な
き
〈
元
素
〉
よ
！
こ
の
地
上
で
の
吾
が
聖
な
る
洗
浄
の
器
（
２
）、
私
を
初
め
て
あ
の
命
の
泉
に
委
ね
た
も
う
た
方
よ
、〈
小
羊
〉
は
い
ず
こ
へ
行
く
の
か
？
（
３
）
何
た
る
崇
高
な
真
理
が
健
全
な
主
題
が
そ
な
た
の
神
秘
に
富
む
深
い
流
れ
の
中
に
宿
っ
て
い
る
こ
と
か
！
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鈍
い
人
に
は
決
し
て
見
い
出
せ
な
い
も
の
だ
も
し
も
初
め
に
そ
な
た
の
顏
の
上
を
覆
っ
て
い
た
あ
の
〈
霊
〉
が
彼
の
心
を
導
い
て
活
気
づ
け
る
愛
（
４
）で
全
て
を
孵
化
し
な
か
っ
た
な
ら
。
こ
の
高
鳴
る
小
川
は
絶
え
ず
落
下
し
て
流
れ
る
環
と
な
り
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
淀
ま
せ
（
５
）、
進
み
続
け
て
堤
へ
と
辿
り
着
き
そ
れ
か
ら
も
う
見
え
な
く
な
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
人
々
も
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
。
お
お
吾
が
目
に
見
え
ぬ
資
産
に
し
て
吾
が
栄
光
の
自
由
は
今
尚
、
遅
れ
て
い
る
（
６
）！
そ
な
た
は
吾
が
魂
が
捜
し
求
め
る
〈
水
路
〉
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
〈
瀑
布
〉
や
〈
河
口
〉
は
伴
わ
な
い
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
五
三
七
―
三
八
﹈
訳
注
（
１
）a
sea
oflight.
錬
金
術
の
概
念
﹇
Ｆ
・
三
四
三
﹈。
（
２
）
洗
礼
の
際
の
﹇
Ｆ
・
三
四
四
﹈。
（
３
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
７
・
１７
。「
小
羊
は
…
…
彼
ら
を
命
の
水
の
源
へ
導
き
賜
う
だ
ろ
う
」﹇
同
﹈。
（
４
）
「
創
世
記
」
１
・
２
。「
神
の
霊
が
水
の
面
を
覆
っ
て
い
た
」。
世
界
を
「
孵
化
す
る
」
と
い
う
観
念
は
、
錬
金
術
に
つ
い
て
の
書
物
に
現
れ
る
も
の
﹇
同
﹈。
（
５
）restagnate.
（＝
becom
e
or
rem
ain
stagnant
）.
Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
こ
の
箇
処
を
引
用
﹇
同
﹈。
（
６
）
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２１
。「
何
故
な
ら
被
造
物
自
身
に
も
滅
び
の
縄
目
か
ら
解
放
さ
れ
て
神
の
子
た
ち
の
栄
光
の
自
由
に
入
る
望
み
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。﹇
Ｍ
・
七
五
一
、
Ｆ
・
三
四
四
﹈。
冒
頭
の
十
二
行
は
、
美
し
い
音
の
効
果
﹇
Ｐ
・
一
八
一
﹈、
頭
韻
の
美
事
さ
﹇
Ｈ
・
一
六
一
﹈、
言
語
を
情
緒
豊
か
に
使
用
し
た
好
例
﹇
Ｂ
Ｓ
・
一
五
〇
﹈、
自
然
描
写
の
美
し
さ
﹇
Ｌ
・
一
八
六
﹈
と
、
特
に
讃
美
さ
れ
て
い
る
が
、
二
三
行
目
の
「
役
立
つ
〈
元
素
〉」
の
「
役
立
つ
」
は
、「
宇
宙
の
過
程
で
水
が
果
す
役
割
を
錬
金
術
で
は
特
別
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
」﹇
Ｐ
・
七
四
﹈
の
で
あ
り
、
水
に
も
宇
宙
で
の
物
理
的
な
激
動
と
洗
礼
に
使
わ
れ
る
精
神
の
発
展
で
の
力
﹇
Ｐ
・
七
五
﹈
の
両
面
に
眼
が
行
き
届
い
て
、
先
刻
の
作
品
「
森
」
の
森
が
単
な
る
森
で
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
滝
水
も
、
水
で
あ
っ
て
水
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。〈
自
然
〉
は
象
徴
的
な
や
り
方
で
、
類
推
と
実
証
の
た
め
に
役
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
﹇
Ｐ
・
九
六
﹈。
基
本
に
お
い
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
〈
溢
出
〉
原
理
に
根
ざ
す
思
想
を
表
明
し
た
「
す
ば
ら
し
い
詩
の
一
節
」
と
し
て
、
川
崎
寿
彦
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が
こ
の
詩
の
一
五
〜
一
八
行
を
引
用
し
て
、「
目
の
前
を
た
え
ま
な
く
流
れ
る
急
流
の
水
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
そ
こ
に
神
の
力
と
、
摂
理
の
顕
現
を
、
直
接
に
、
肉
体
の
し
び
れ
の
よ
う
に
感
じ
る
と
い
う
、
な
に
か
ホ
プ
キ
ン
ズ
と
似
た
感
じ
の
瞑
想
か
ら
生
れ
た
詩
」﹇
川
崎
１
・
一
八
一
﹈
と
い
う
整
然
た
る
、
誠
に
整
然
た
る
名
評
を
残
し
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
〈
自
然
〉
が
余
り
に
も
単
な
る
自
然
に
留
ま
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
更
に
一
層
巨
大
な
《
自
然
》
に
膨
ら
ん
で
い
る
の
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
然
で
あ
る
が
、
故
郷
の
景
色
と
バ
イ
ブ
ル
の
そ
れ
ら
が
重
な
っ
て
い
る
と
ペ
テ
ッ
ト
の
観
る
﹇
Ｐ
・
三
二
﹈
作
品
に
、「
虹
」
が
あ
る
。
虹
The
R
ain-bow
未
だ
若
く
て
素
晴
し
い
！
し
か
し
未
だ
見
え
て
い
る
も
の
を
我
ら
は
軽
ん
ず
る
瑞
々
し
く
新
し
く
て
も
古
く
て
汚
れ
て
い
る
の
だ
と
。
何
と
は
つ
ら
つ
と
し
て
い
た
こ
と
か
そ
な
た
は
、
セ
ム
（
１
）の
賞
讃
に
充
ち
た
眼
が
そ
な
た
の
磨
き
出
さ
れ
た
炎
立
つ
〈
弧
〉
を
初
め
て
認
め
た
時
！
テ
ラ
、
ナ
ホ
ル
、
ハ
ラ
ン
、
ア
ブ
ラ
ム
、
ロ
ト
（
２
）と
い
っ
た
若
々
し
い
世
界
の
白
髪
の
父
た
ち
が
一
塊
に
な
っ
て
熱
心
な
表
情
で
毎
時
間
そ
な
た
の
新
た
な
光
を
見
詰
め
ん
も
の
と
驟
雨
の
た
び
に
震
え
て
い
た
時
！
そ
な
た
が
輝
く
時
闇
も
白
く
美
し
く
見
え
、
嵐
は
〈
音
楽
〉
に
な
り
、
雲
は
微
笑
む
空
気
に
な
る
、
雨
は
や
さ
し
く
己
が
蜜
の
雫
を
か
け
て
裂
け
た
大
地
に
（
３
）
芳
香
を
浴
び
せ
、
乳
を
草
や
花
々
に
振
り
注
ぐ
。
平
和
と
〈
日
光
〉
の
輝
か
し
い
誓
約
だ
！
そ
な
た
の
〈
主
〉
の
手
の
確
か
な
絆
、
そ
の
方
の
目
の
対
象
（
４
）だ
。
そ
な
た
に
目
を
凝
ら
す
と
、
私
の
光
は
霞
ん
で
い
て
遠
く
弱
い
と
は
言
え
そ
な
た
の
光
の
中
に
彼
の
人
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
栄
光
に
満
ち
た
王
座
か
ら
そ
な
た
を
見
詰
め
て
〈
全
て
〉
と
〈
一
な
る
も
の
〉
（
５
）と
の
間
の
〈
契
約
〉
に
留
意
す
る
彼
の
お
方
を
。
お
お
汚
れ
た
偽
り
の
者
ど
も
よ
！
吾
が
〈
神
〉
は
守
り
た
も
う
の
だ
そ
れ
で
も
御
自
ら
の
約
束
を
、
と
こ
ろ
が
我
ら
は
己
が
約
束
を
破
っ
て
眠
り
に
つ
く
。
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〈
堕
罪
〉
以
降
、
最
初
の
罪
は
〈
血
〉
の
中
に
あ
っ
た
し
（
６
）
〈
酩
酊
〉
は
素
早
く
正
に
洪
水
（
７
）の
あ
と
に
続
い
た
、
キ
リ
ス
ト
し
か
し
〈
救
世
主
〉
が
亡
く
な
ら
れ
て
以
来
（
ま
る
で
我
ら
自
身
が
パ
ラ
ダ
イ
ス
企
て
た
み
た
い
だ
彼
の
御
方
も
ま
た
〈
楽
園
〉
を
失
う
よ
う
に
と
）
こ
れ
ら
二
つ
の
大
罪
を
我
ら
は
一
つ
に
合
わ
せ
て
犯
し
て
い
る
、
し
け
尤
も
血
と
酩
酊
は
大
時
化
を
揺
れ
な
が
ら
進
む
だ
け
だ
が
（
８
）。
〈
水
〉
は
（
尤
も
〈
天
国
〉
の
窓
々
と
大
海
が
丸
々
四
十
日
間
沈
ん
で
い
た
世
界
の
上
に
確
か
に
涙
を
流
し
た
が
）
我
ら
を
改
心
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
血
は
（
恨
ん
で
）
そ
う
〈
神
〉
御
自
ら
の
血
は
我
ら
は
踏
み
に
じ
っ
て
軽
ん
ず
る
始
末
。
よ
こ
し
ま
そ
れ
で
あ
の
邪
悪
な
娘
た
ち
（
９
）は
、
ソ
ド
ム
が
未
だ
燻
っ
て
い
る
間
〈
神
〉
に
火
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
の
に
、
父
親
と
寝
た
の
だ
。
だ
か
ら
平
和
な
合
図
と
な
る
虹
よ
、
そ
な
た
は
目
に
見
え
ぬ
矢
を
全
て
隠
し
た
ま
ま
ま
だ
雲
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
が
私
は
そ
な
た
の
上
に
〈
彗
星
〉
の
上
に
と
同
じ
よ
う
に
見
る
の
だ
〈
彗
星
〉
を
、
悲
し
い
世
界
の
不
吉
な
書
物
を
。
そ
な
た
の
光
を
悲
し
み
に
沈
み
（
１０
）
苦
悩
で
汚
れ
て
い
る
と
私
は
判
断
す
る
、
懲
罰
の
炎
が
び
っ
し
り
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
の
で
。
と
い
う
の
も
考
え
る
人
が
い
る
か
ら
だ
、
そ
な
た
が
輝
い
て
い
る
の
は
大
胆
な
嵐
を
制
止
す
る
た
め
で
た
だ
雨
に
付
き
添
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
、
そ
れ
で
も
私
は
承
知
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
我
ら
の
罪
が
要
求
し
て
い
る
の
だ
そ
な
た
は
冷
た
い
雨
を
唯
〈
誘
っ
て
い
る
〉
だ
け
な
の
だ
、〈
雨
〉
が
〈
火
〉
に
変
る
ま
で
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
九
―
一
〇
﹈
訳
注
（
１
）
ノ
ア
の
三
人
の
息
子
の
う
ち
の
長
男
。「
創
世
記
」
９
・
１８
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈。
（
２
）
テ
ラ
七
十
歳
の
子
が
、
ナ
ホ
ル
、
ハ
ラ
ン
、
ア
ブ
ラ
ム
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
元
の
名
）。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
甥
で
ハ
ラ
ン
の
息
子
が
ロ
ト
、
そ
の
妻
は
ソ
ド
ム
滅
亡
の
際
に
一
族
が
そ
の
地
か
ら
逃
げ
る
途
中
振
り
返
っ
て
地
の
塩
に
さ
れ
た
。「
創
世
記
」
１１
・
２４
〜
２７
﹇
Ｆ
・
三
〇
六
﹈。
（
３
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
摂
理
」“Providence”
の
一
一
七
〜
八
行
目
「
雨
よ
、
我
が
花
々
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
優
し
く
か
け
た
ま
え
／
君
の
蜜
の
雫
を
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈。
（
４
）
「
創
世
記
」
９
・
１６
、
と
だ
け
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
注
が
あ
る
。
そ
53
の
箇
処
、「
虹
が
雲
の
中
に
現
れ
る
時
、
私
は
こ
れ
を
見
て
、
神
が
地
上
に
あ
る
全
て
の
肉
な
る
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
と
の
間
に
立
て
た
永
遠
の
契
約
を
思
い
お
こ
す
で
あ
ろ
う
」。
神
の
述
べ
る
言
葉
。
（
５
）
「
創
世
記
」
９
・
１６
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈。
（
６
）
カ
イ
ン
が
ア
ベ
ル
を
殺
し
た
こ
と
。「
創
世
記
」
４
・
８
﹇
Ｆ
・
三
〇
七
﹈。
（
７
）
ノ
ア
の
。「
創
世
記
」
９
・
２１
﹇
同
﹈。
（
８
）“m
ake
but
foul,
foul
w
eather.”
海
事
表
現
。
船
が
暴
風
雨
の
中
を
酷
く
揺
れ
な
が
ら
進
む
イ
メ
ー
ジ
。
（
９
）
ロ
ト
の
二
人
の
娘
た
ち
。「
創
世
記
」
１９
・
３０
〜
３６
。﹇
Ｆ
・
三
〇
七
﹈。
自
分
た
ち
の
許
に
男
の
来
る
状
態
で
な
い
の
で
、
父
に
よ
っ
て
子
を
残
そ
う
と
、
父
の
ロ
ト
に
酒
を
呑
ま
せ
て
父
と
寝
床
を
共
に
し
、
ア
ン
モ
ン
人
の
先
祖
と
な
り
、
モ
ア
ブ
人
の
先
祖
と
な
る
子
を
そ
れ
ぞ
れ
が
産
ん
だ
。
（
１０
）luctual
（＝
m
ournful,
sorrow
ful
）.
ヴ
ォ
ー
ン
が
こ
の
語
を
こ
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
と
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
こ
の
箇
処
を
引
用
し
て
い
る
﹇
Ｆ
・
三
〇
七
﹈。
愈
々
バ
イ
ブ
ル
が
背
後
に
、
い
や
表
面
に
も
び
っ
し
り
張
り
付
い
て
い
る
感
じ
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
の
本
領
発
揮
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
虹
と
言
え
ば
ど
う
し
て
も
、
虹
を
見
て
心
が
躍
ら
な
く
な
っ
た
ら
死
ん
だ
方
が
増
し
だ
と
詠
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ス
に
思
い
が
動
く
。
そ
こ
で
次
に
、
彼
の
「﹇
霊
魂
不
滅
の
﹈
啓
示
頌
」
と
の
類
似
が
云
々
さ
れ
続
け
た
「
後
退
」（
本
誌
前
号
で
拙
訳
し
た
）
と
同
様
に
、
幼
児
期
の
回
想
が
描
か
れ
る
作
品
を
み
て
み
た
い
。
次
の
「
堕
落
」
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
そ
の
訳
注
に
も
示
し
た
よ
う
に
「
宗
教
」
と
の
比
較
が
必
要
な
詩
の
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
二
篇
を
続
け
て
並
べ
て
み
よ
う
。
堕
落
C
orruption
確
か
に
、
そ
う
だ
っ
た
。〈
人
間
〉
は
あ
の
初
め
の
日
々
に
は
全
て
が
石
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、〈
土
〉
で
も
な
か
っ
た
、
彼
は
些
か
は
輝
い
て
い
た
の
で
あ
の
か
弱
い
〈
光
線
〉
に
よ
っ
て
己
が
誕
生
を
幾
ら
か
は
垣
間
見
た
。
彼
は
頭
上
に
〈
天
国
〉
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
自
分
は
こ
こ
へ
（
罪
あ
り
と
さ
れ
て
）
や
っ
て
来
た
の
だ
と
知
っ
た
、
そ
し
て
最
初
の
〈
愛
〉
が
こ
の
上
な
く
強
く
引
き
付
け
た
の
で
そ
れ
以
後
彼
の
心
は
確
か
に
そ
ち
ら
へ
進
み
寄
っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
の
事
情
は
彼
に
は
馴
染
み
が
な
か
っ
た
、〈
甘
っ
た
る
く
て
〉
54
そ
れ
に
全
て
が
茨
に
な
っ
た
り
雑
草
に
な
っ
た
り
す
る
ま
で
は
そ
れ
ら
は
長
持
ち
せ
ず
（
彼
自
身
同
様
）
静
か
に
死
ん
で
い
た
彼
ら
が
実
際
に
〈
種
子
を
撒
く
〉
や
否
や
彼
ら
は
彼
と
口
論
す
る
よ
う
に
み
え
た
、
彼
を
滅
ぼ
し
た
あ
の
〈
行
為
〉
は
彼
ら
皆
を
打
ち
負
し
た
の
だ
か
ら
、
彼
は
こ
の
世
に
〈
呪
い
〉
を
引
き
寄
せ
た
し
、〈
砕
い
た
〉
の
だ
己
が
墜
落
で
そ
の
骨
組
を
す
っ
か
り
。
こ
の
た
め
彼
は
家
庭
を
待
ち
望
む
よ
う
に
な
っ
た
、
不
平
分
子
や
敵
た
ち
と
一
緒
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は
嫌
に
な
る
よ
う
に
、
彼
は
〈
エ
デ
ン
の
園
〉
を
恋
い
焦
が
れ
て
は
し
ば
し
ば
言
っ
た
あ
あ
！
何
と
輝
か
し
い
日
々
だ
っ
た
こ
と
か
、
あ
の
当
時
は
？
と
。
〈
天
国
〉
も
彼
に
は
冷
た
く
は
な
か
っ
た
、
ど
の
一
日
も
あ
の
谷
や
、
あ
の
〈
山
〉
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
訪
れ
る
こ
と
が
出
来
た
し
、
ま
だ
〈
楽
園
〉
は
在
っ
た
の
だ
ど
こ
か
の
緑
の
陰
や
、
泉
の
中
に
（
１
）。
天
使
た
ち
は
こ
こ
で
は
〈
使
節
（
２
）〉
だ
っ
た
、〈
ど
の
茂
み
〉
も
〈
庵
〉
も〈
ど
の
樫
の
木
〉
も
本
街
道
も
彼
ら
を
知
っ
て
い
た
、
野
原
を
唯
歩
い
た
り
、
ど
こ
か
の
井
戸
端
に
座
っ
て
い
た
の
で
彼
に
は
確
か
に
彼
ら
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
全
能
の
〈
愛
〉
よ
！
そ
な
た
は
今
い
ず
こ
？
狂
人
は
座
り
込
み
、
凍
り
つ
き
、
彼
は
わ
め
き
立
て
て
、
火
を

き
立
て
た
り
煽
っ
た
り
し
な
い
と
誓
い
、糸
に
は
紡
が
れ
よ
と
命
ず
る
。
カ
ー
テ
ン
私
に
は
分
る
、
そ
な
た
の
〈
幕
〉
は
〈
し
っ
か
り
引
か
れ
る
〉
の
だ
と
、
そ
な
た
の
虹
は
〈
雲
〉
の
中
で
余
り
に
も
幽
か
に
み
え
る
、
罪
は
や
は
り
勝
利
を
収
め
る
し
、
人
間
は
沈
ん
で
し
ま
う
の
だ
〈
中
心
〉
の
下
に
、
自
ら
の
経
帷
子
の
下
に
、
全
て
は
深
い
眠
り
の
中
に
あ
り
夜
だ
、
濃
い
闇
が
降
り
て
き
て
そ
な
た
の
身
内
の
上
で
孵
化
す
る
、
し
か
し
聴
き
た
ま
え
！
あ
れ
が
何
を
吹
き
鳴
ら
し
て
い
る
の
か
、
〈
天
使
〉
が
叫
ん
で
い
る
こ
と
を
起
き
な
さ
い
！
汝
の
鎌
を
投
げ
入
れ
よ
（
３
）。
﹇
Ｍ
・
四
四
〇
﹈
訳
注
（
１
）
こ
こ
と
次
の
数
行
を
「
宗
教
」“R
eligion”
の
初
め
の
五
連
と
比
較
し
て
み
よ
﹇
Ｆ
・
一
九
七
﹈。「
宗
教
」
及
び
次
の
ト
マ
ス
・
ヴ
55
ォ
ー
ン
﹇
ヘ
ン
リ
ー
の
双
生
児
の
弟
﹈
の
文
章
（T
hom
as
Vaughan,
M
agia
A
dam
ica,
1650,
p.17
）
と
比
べ
て
み
よ
。「
彼
は
栄
光
に
満
ち
た
〈
楽
園
〉
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
卑
し
い
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
病
め
る
汚
染
し
た
〈
基
本
元
素
〉
が
彼
自
身
の
〈
本
性
〉
と
密
か
に
共
謀
し
て
助
け
合
っ
て
あ
の
〈
死
〉
を
早
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
既
に
彼
の
〈
肉
体
〉
の
中
で
支
配
力
を
揮
い
始
め
た
。
天
国
は
彼
を
、〈
大
地
〉
を
、
そ
し
て
彼
の
周
囲
に
居
る
大
地
の
生
み
出
し
た
〈
世
代
〉
を
悼
ん
だ
。
彼
は
自
ら
を
〈
凶
悪
犯
〉、〈
殺
人
者
〉
と
看
做
し
、
あ
の
、
自
ら
の
転
落
の
せ
い
で
こ
の
世
界
に
引
き
続
い
て
い
る
〈
呪
い
〉
と
〈
堕
落
〉
の
責
め
を
負
っ
て
い
る
の
だ
…
」﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
（
２
）
Leiger.
“representative,
agent,
or
am
bassador”
「
代
表
者
、
代
理
人
、
使
節
」
の
意
﹇
Ｆ
・
八
三
﹈。
（
３
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１４
・
１４
〜
１９
。﹇
Ｍ
・
七
三
七
、
Ｆ
・
一
九
七
﹈。
鋭
い
鎌
を
手
に
し
て
現
れ
た
御
使
い
に
別
の
御
使
い
が
、
そ
の
鎌
を
地
に
投
げ
入
れ
よ
と
大
声
で
叫
ん
で
、
実
っ
た
穀
物
と
葡
萄
を
刈
り
取
ら
せ
た
。
宗
教
R
eligion
吾
が
〈
神
〉
よ
、
私
が
あ
の
森
の
中
を
歩
い
て
い
て
木
々
の
葉
を
御
身
の
霊
が
相
変
ら
ず
煽
っ
て
い
る
時
、
私
に
は
陰
の
各
々
に
見
え
る
の
で
す
〈
天
使
〉
が
一
人
の
人
と
語
り
合
い
な
が
ら
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
の
が
。
〈
レ
ダ
マ
の
木
（
１
）〉
の
下
に
は
或
る
家
が
あ
る
い
は
冷
た
い
〈
ミ
ル
ト
ス
の
木
〉
の
天
蓋
（
２
）が
他
の
も
の
は
〈
樫
〉
の
緑
の
大
枝
の
下
（
３
）に
あ
る
い
は
或
る
泉
の
泡
立
っ
て
い
る
〈
眼
〉
（
４
）の
所
に
、
こ
こ
で
ヤ
コ
ブ
は
夢
を
見
て
、
格
闘
す
る
（
５
）、
そ
こ
で
エ
リ
ヤ
は
一
羽
の
〈
カ
ラ
ス
〉
に
よ
っ
て
食
事
を
与
え
ら
れ
別
の
時
に
は
あ
の
〈
天
使
〉
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
は
そ
の
天
使
が
彼
に
パ
ン
と
一
緒
に
水
を
も
っ
て
き
て
く
れ
る
（
６
）、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
〈
天
幕
〉
で
は
翼
を
持
つ
客
人
た
ち
が
（
７
）
（
お
お
そ
の
時
天
国
は
何
と
馴
染
み
深
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
！
）
食
べ
て
、
飲
ん
で
、
語
り
合
い
、
座
っ
て
、
憩
っ
た
の
だ
っ
た
〈
冷
た
い
〉
陰
濃
き
〈
夕
暮
〉
に
な
る
ま
で
、
い
や
御
身
御
身
そ
の
人
、
吾
が
〈
神
〉
は
火
の
中
に
56
〈
つ
む
じ
風
に
煽
ら
〉
れ
〈
雲
〉
に
乗
っ
て
い
て
、
そ
の
優
し
い
声
（
８
）は
そ
こ
で
た
っ
ぷ
り
語
り
か
け
る
の
で
私
は
讃
え
る
の
で
す
我
ら
に
は
こ
の
よ
う
な
日
々
何
も
〈
話
し
合
う
こ
と
〉
が
な
い
の
を
、
休
戦
は
破
ら
れ
た
の
か
？
そ
れ
と
も
我
ら
に
は
今
御
身
と
の
調
停
者
が
い
る
の
で
御
身
は
そ
れ
故
古
い
〈
協
約
〉
を
揺
す
っ
て
彼
か
ら
の
数
々
の
訴
え
か
け
で
決
定
を
下
さ
れ
る
の
か
？
あ
る
い
は
そ
う
な
の
か
幾
人
か
の
緑
の
頭
が
今
や
奇
跡
は
皆
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
の
で
？
御
身
は
約
束
し
た
の
だ
が
持
ち
こ
た
え
る
筈
だ
と
〈
教
会
〉
の
諸
々
の
し
る
し
と
平
和
は
と
、
い
な
い
な
否
、
否
、〈
宗
教
〉
は
〈
泉
〉
な
の
で
あ
り
、
ど
こ
か
密
か
な
所
か
ら
金
〈
鉱
〉
に
引
き
出
さ
れ
て
生
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
一
滴
一
滴
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
強
壮
剤
が
、〈
葡
萄
酒
〉
が
、
し
か
し
泉
は
長
く
隠
れ
て
〈
進
み
〉
〈
大
地
〉
の
暗
い
水
路
を
通
り
抜
け
て
よ
り
良
い
か
ら
よ
り
悪
い
へ
と
静
か
に
育
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
味
わ
い
と
色
は
共
に
汚
れ
、
そ
れ
か
ら
抉
り
続
け
な
が
ら
増
し
て
ゆ
く
の
だ
〈
反
響
〉
も
ど
き
と
、〈
混
ざ
り
合
っ
た
〉
音
と
を
そ
し
て
知
ら
ず
識
ら
ず
し
ば
し
ば

ん
で
し
ま
う
の
だ
地
下
の
〈
硫
黄
〉
鉱
脈
を
、
そ
れ
で
毒
に
汚
染
さ
れ
て
或
る
〈
土
地
〉
で
噴
き
出
し
一
目
で
多
く
を
楽
し
ま
せ
る
が
酔
っ
て
し
ま
い
、
水
溜
り
か
唯
の
へ
ど
ろ
と
な
り
〈
体
格
﹇
地
勢
﹈〉
に
な
ら
ず
に
病
気
に
な
る
、
正
に
そ
の
よ
う
な
汚
染
し
た
下
水
溝
を
我
ら
は
得
る
の
だ
あ
の
〈
サ
マ
リ
ア
人
〉
の
死
ん
だ
〈
井
戸
（
９
）〉
の
よ
う
な
の
を
、
我
ら
は
そ
の
〈
核
〉
を
渇
望
し
て
も
な
ら
な
い
の
だ
大
方
の
声
は
貝
殻
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
。
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癒
し
て
下
さ
い
だ
か
ら
こ
う
い
う
水
を
、
主
よ
、
さ
も
な
く
ば
お
連
れ
下
さ
い
御
身
の
羊
の
群
を
こ
の
水
は
飲
め
な
い
の
で
す
か
ら
清
水
を
噴
き
出
す
岩
へ
と
、
見
下
げ
て
下
さ
い
祝
宴
の
目
立
つ
〈
主
人
〉
を
、
お
お
輝
い
て
も
う
一
度
変
え
て
下
さ
い
我
ら
の
〈
水
〉
を
〈
葡
萄
酒
〉
に
！
「
雅
歌
」
第
四
章
十
二
節
（
１０
）
我
が
妹
、
我
が
花
嫁
は
〈
囲
わ
れ
た
〉
園
、
閉
じ
ら
れ
た
〈
泉
〉、
封
じ
ら
れ
た
噴
泉
の
よ
う
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
〇
四
―
五
﹈
訳
注
（
１
）
「
列
王
紀
上
」
１９
・
４
〜
５
。
エ
リ
ヤ
が
レ
ダ
マ
の
木
の
下
で
眠
っ
て
い
た
時
、
主
の
使
い
が
彼
に
触
れ
て
言
っ
た
。「
起
き
て
食
べ
な
さ
い
」
と
。﹇
Ｆ
・
一
四
八
﹈。
（
２
）
「
ゼ
カ
リ
ア
書
」
１
・
１１
。「
ミ
ル
ト
ス
の
木
々
の
下
に
立
っ
て
い
た
主
の
使
い
が
…
」﹇
同
﹈。
（
３
）
「
士
師
記
」
６
・
１１
。「
主
の
使
い
が
や
っ
て
き
て
樫
﹇
テ
レ
ビ
ン
﹈
の
木
の
下
に
座
っ
た
」﹇
同
﹈。
（
４
）
「
創
世
記
」
１６
・
７
。
主
の
使
い
が
泉
の
傍
ら
に
い
る
ハ
ガ
ル
を
見
つ
け
た
﹇
同
﹈。
こ
の
第
二
連
は
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
腐
朽
」
“D
ecay”
の
六
〜
七
行
「
人
は
御
身
を
探
し
て
見
い
出
し
た
か
も
知
れ
ぬ
ほ
ど
な
く
／
ど
こ
か
の
美
し
い
樫
の
木
の
許
か
繁
み
か
洞
窟
か
井
戸
に
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
（
５
）
「
創
世
記
」
２８
・
１１
〜
１２
、
３２
・
２４
〜
３０
。
各
々
、
天
使
た
ち
が
登
り
降
り
し
て
い
る
梯
子
を
ヤ
コ
ブ
が
幻
で
見
て
神
と
格
闘
す
る
話
が
語
ら
れ
る
﹇
Ｆ
・
一
四
九
﹈。
（
６
）
「
列
王
紀
上
」
１７
・
６
。
エ
リ
ヤ
に
食
物
を
運
ん
で
く
れ
る
カ
ラ
ス
の
話
。
同
じ
く
１９
・
５
〜
８
で
は
、
天
使
が
エ
リ
ヤ
に
「
熾
火
で
焼
い
た
パ
ン
と
一
瓶
の
水
」
を
与
え
て
い
る
﹇
同
﹈。
（
７
）
「
創
世
記
」
１８
・
１
〜
８
。
主
は
三
人
の
男
の
姿
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
所
に
現
れ
、
天
幕
の
入
口
に
座
っ
て
彼
と
飲
食
を
共
に
し
た
。
ソ
ド
ム
に
「
夕
暮
に
」
ロ
ト
の
許
に
や
っ
て
来
た
二
人
の
天
使
は
（「
創
世
記
」
１９
・
１
）
そ
の
日
早
く
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
所
に
い
た
あ
の
天
使
た
ち
の
う
ち
の
二
人
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
﹇
同
﹈。
（
８
）
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
神
が
語
り
か
け
る
多
く
の
章
句
―
―
火
の
中
か
ら
（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
３
・
２
〜
６
、「
レ
ビ
記
」
９
・
２４
、「
申
命
記
」
４
・
１２
、
５
・
４
）、
雲
の
中
か
ら
（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
２４
・
１６
、「
民
数
記
」
１１
・
２５
）、
火
と
雲
の
中
か
ら
（「
申
命
記
」
５
・
２２
）
静
か
な
小
声
で
（「
列
王
紀
上
」
１９
・
１２
）
つ
む
じ
風
の
中
か
ら
（「
ヨ
ブ
記
」
３８
・
１
、
４０
・
６
）
―
―
を
凝
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
﹇
同
﹈。
（
９
）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
４
・
６
〜
１４
。
サ
マ
リ
ア
の
女
に
イ
エ
ス
が
与
え
た
生
命
の
水
に
較
べ
て
、
ヤ
コ
ブ
の
井
戸
の
水
は
死
ん
58
で
い
た
﹇
Ｆ
・
一
五
〇
﹈。
（
１０
）
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
版
の
「
雅
歌
」
４
・
１２
（
同
）。
こ
の
二
作
品
の
比
較
考
究
は
、
先
刻
の
「
虹
」
の
読
解
同
様
、
稿
を
改
め
た
い
。
『
火
花
散
る
燧
石
』
の
諸
作
が
、
如
何
な
る
配
置
に
な
っ
て
い
る
か
。
そ
の
構
成
状
態
の
詳
細
は
い
ず
れ
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
手
始
め
に
、
本
誌
前
号
に
示
し
た
「
後
退
」
の
前
後
の
作
品
を
眺
め
て
み
た
い
。
直
前
の
「
霊
の
己
惚
れ
」
は
、
そ
の
訳
注
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
優
れ
た
錬
金
術
・
神
秘
学
の
学
者
だ
っ
た
双
生
児
の
弟
ト
マ
ス
の
著
書
の
影
響
が
み
ら
れ
、
先
刻
の
「
滝
」
で
は
な
い
が
、
語
り
手
の
「
私
」
は
早
朝
外
出
し
て
泉
に
出
く
わ
し
、〈
自
然
〉
に
向
か
っ
て
呼
び
か
け
な
が
ら
「
開
眼
」
を
希
っ
て
い
る
。
直
後
の
作
品
は
、
若
死
に
し
た
別
の
弟
を
悼
む
詩
で
、
弟
に
早
く
先
立
た
れ
て
、
こ
の
地
上
で
自
分
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
慨
嘆
し
な
が
ら
気
を
取
り
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
幼
児
期
の
無
垢
を
希
求
し
憧
憬
す
る
作
品
は
、
二
人
の
弟
に
関
わ
る
詩
で
前
後
を
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
二
篇
を
続
け
て
み
て
み
よ
う
。
霊
の
己
惚
れ
Vanity
of
S
pirit
す
っ
か
り
物
思
い
に
耽
っ
た
挙
句
私
は
吾
が
〈
庵
〉
を
後
に
し
て
一
休
み
し
た
そ
こ
で
は
音
高
く
吹
き
出
す
泉
が
夜
明
け
に
調
べ
を
合
わ
せ
て
い
た
。
私
は
こ
こ
で
長
ら
く
請
い
願
い
、
知
り
た
く
て
呻
き
声
を
挙
げ
た
誰
が
あ
の
〈
雲
〉
に
あ
れ
程
見
事
な
虹
を
か
け
た
の
か
誰
が
天
球
を
曲
げ
て
堕
落
し
な
が
ら
こ
の
壮
麗
な
る
〈
環
（
１
）〉
を
巡
ら
し
た
の
か
そ
の
人
の
名
は
何
と
い
う
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
私
に
そ
の
人
の
偉
大
な
光
の
一
部
で
も
見
い
出
せ
る
の
か
と
。
私
は
自
然
に
呼
び
か
け
た
、
そ
れ
で
彼
女
の
貯
え
の
全
て
を
貫
い
て
こ
れ
ま
で
誰
も
触
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
幾
つ
も
の
封
を
破
っ
て
（
２
）
彼
女
の
子
宮
、
彼
女
の
胸
、
彼
女
の
頭
が
（
そ
こ
に
は
彼
女
の
あ
ら
ゆ
る
秘
密
が
根
付
い
て
い
て
私
が
隅
な
く
捜
し
た
が
）〈
生
き
と
し
生
け
る
も
の
〉
全
て
を
通
り
抜
け
て
よ
う
や
く
現
れ
出
て
私
の
自
我
を
探
し
求
め
て
く
れ
た
の
で
そ
こ
に
私
は
見
い
出
し
た
の
だ
、
見
慣
れ
ぬ
跡
や
聞
き
慣
れ
ぬ
音
を
。
こ
こ
に
こ
の
力
強
い
泉
の
湧
く
所
か
ら
私
は
幾
筋
か
小
さ
な
流
れ
59
を
見
つ
け
た
、
こ
だ
ま
永
遠
な
る
丘
陵
か
ら
〈
木
霊
〉
を
響
か
せ
く
る
の
だ
、
弱
い
光
線
と
火
が
閃
め
い
て
私
の
目
を
射
た
、
年
若
い
〈
東
〉
か
〈
月
の
輝
く
〉
夜
の
よ
う
（
３
）に
、
そ
れ
が
片
隅
に
い
た
私
を
顕
に
示
し
た
の
だ
甚
だ
古
色
蒼
然
た
る
記
念
品
の
陰
に
引
っ
込
ん
で
い
た
の
だ
が
象
形
文
字
は
す
っ
か
り
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
殆
ど
思
い
出
せ
な
い
壊
れ
た
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
（
４
）。
私
は
そ
れ
ら
を
集
め
て
（
と
て
も
嬉
し
く
て
）
そ
の
断
片
を
結
合
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
神
秘
を
見
い
出
せ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
し
か
し
そ
れ
が
ほ
ぼ
終
る
と
私
に
射
し
て
い
た
あ
の
さ
さ
や
か
な
光
は
消
え
去
っ
て
い
て
私
は
悲
嘆
に
く
れ
た
。
よ
う
や
く
に
し
て
私
は
言
っ
た
、
こ
う
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
て
は
、
私
の
〈
掩
蔽
さ
れ
た
眼
〉
は
そ
な
た
に
は
近
づ
け
そ
う
に
な
い
の
だ
か
ら
（
だ
っ
て
夜
中
に
誰
が
光
と
交
際
で
き
よ
う
か
？
）
私
は
覆
い
を

い
で
た
っ
た
半
分
の
視
力
を
買
い
取
る
た
め
で
も
喜
々
と
し
て
死
ぬ
だ
ろ
う
と
。
﹇
Ｍ
・
四
一
八
―
一
九
﹈
訳
注
（
１
）
本
稿
最
後
の
「
世
界
」
の
注
（
１
）
参
照
。
（
２
）
双
生
児
の
弟
ト
マ
ス
の
著
『
大
地
を
覆
う
天
空
』C
œ
lum
Terrae,
1650.
p.53.
の
「〈
自
然
〉
は
売
春
を
嘆
い
て
い
る
と
思
う
、
私
が
彼
女
の
封
を
殆
ど
破
っ
て
彼
女
を
世
間
に
裸
で
晒
し
て
そ
の
威
厳
を
傷
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
…
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
二
﹈。
（
３
）
同
じ
く
弟
の
『
光
よ
り
出
づ
る
光
』Lum
en
de
Lum
ine,
1651.
p.3.
の
「
私
は
白
い
弱
い
〈
光
〉
を
見
い
出
せ
た
。〈
ロ
ウ
ソ
ク
〉
の
ほ
ど
澄
ん
で
い
な
く
て
ぼ
ん
や
り
し
て
お
り
〈
大
気
〉
に
大
層
似
て
い
た
。
そ
の
書
き
手
は
〈
月
〉
の
〈
山
々
〉
に
〈
自
然
〉
に
よ
っ
て
案
内
さ
れ
て
出
か
け
た
が
、
そ
の
衣
服
は
〈
東
〉
の
よ
う
な
匂
い
が
し
た
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
４
）
「
聖
イ
ヒ
テ
ィ
ド
」（St.
Illtyd
）
な
る
名
称
の
古
い
ク
ロ
ム
レ
ッ
ク
﹇
環
状
列
石＝
巨
石
を
用
い
た
古
墳
、
記
念
碑
﹈
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
住
ん
だ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
近
く
の
丘
の
上
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
三
箇
の
直
立
し
た
石
に
も
う
一
箇
傾
い
た
石
を
屋
根
に
し
て
お
り
、
粗
末
な
十
字
架
と
柵
と
、「
象
形
文
字
群
」
か
ら
成
っ
て
い
た
﹇
Ｈ
・
二
四
﹈。
さ
あ
、
さ
あ
、
私
は
こ
こ
で
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
C
om
e,com
e,w
hat
doe
Ihere （１
）?
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さ
あ
、
さ
あ
、
私
は
こ
こ
で
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
彼
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
（
２
）
ど
の
一
日
も
十
年
に
な
り
ど
の
一
時
間
も
、
一
年
に
な
っ
た
、
さ
あ
、
さ
あ
！
総
量
を
切
り
離
そ
う
こ
の
汚
れ
た
涙
に
よ
っ
て
！
（
そ
れ
が
真
実
だ
と
御
身
だ
け
が
知
っ
て
い
る
）
毎
日
毎
日
が
私
の
不
安
の
種
な
の
だ
。
２
そ
よ
ぐ
風
と
て
な
く
通
り
す
ぎ
る
光
も
な
い
、
狭
い
通
路
だ
け
は
、
と
私
は
思
う
（
遠
く
で
は
あ
る
が
）
御
身
の
手
は
真
近
だ
、
さ
あ
、
さ
あ
！
こ
の
唇
を
打
っ
て
黙
ら
せ
た
ま
え
、
こ
の
安
ら
ぐ
こ
と
な
き
呼
吸
は
御
身
の
名
を
汚
し
て
お
ど
お
ど
し
た
り
は
決
し
て
し
な
い
死
に
到
る
ま
で
。
３
お
そ
ら
く
考
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
墓
を
蓄
え
の
あ
る
家
で
は
な
く
も
は
や
決
し
て
生
む
こ
と
な
き
暗
く
閉
ざ
さ
れ
た
子
宮
な
の
だ
と
。
さ
あ
、
さ
あ
！
そ
ん
な
風
に
考
え
る
と
麻
痺
し
て
し
ま
う
、
だ
が
私
は
彼
と
共
に
い
て
彼
の
た
め
に
涙
を
流
し
寝
台
で
眠
っ
て
御
身
の
中
で
目
覚
め
た
い
。
﹇
Ｍ
・
四
二
〇
﹈
訳
注
（
１
）
標
題
で
は
な
く
、
こ
の
詩
の
第
一
行
。
本
篇
の
よ
う
に
標
題
が
な
く
、「＝＝
」
な
る
段
落
符
合
だ
け
で
示
さ
れ
る
作
品
は
、『
火
花
散
る
燧
石
』
全
一
二
九
篇
の
う
ち
に
十
篇
あ
る
。
（
２
）
お
そ
ら
く
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
、
一
六
四
八
年
七
月
の
死
﹇
Ｆ
・
一
七
〇
﹈、﹇
Ｍ
・
四
二
五
、
七
三
三
﹈。
一
六
五
〇
年
刊
行
の
『
火
花
散
る
燧
石
』
所
収
の
、
標
題
な
し
で
こ
の
よ
う
な
段
落
符
合
の
み
の
作
品
九
篇
中
、
少
な
く
と
も
五
篇
は
こ
の
弟
へ
の
哀
悼
歌
で
あ
る
61
﹇
Ｈ
・
一
〇
四
﹈。
＊
本
稿
は
最
後
に
、
今
更
の
感
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
な
が
ら
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
の
み
な
ら
ず
英
詩
の
名
作
の
中
で
も
最
も
有
名
な
詩
に
属
す
る
一
篇
を
訳
出
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
詩
人
の
世
界
に
分
け
入
る
に
は
欠
か
せ
な
い
の
だ
か
ら
。
世
界
The
W
orld
私
は
先
夜
〈
永
遠
〉
を
見
た
純
粋
で
果
て
な
き
光
の
大
き
な
〈
環
〉
（
１
）の
よ
う
だ
っ
た
、
全
く
穏
や
か
だ
っ
た
、
明
る
い
時
同
様
そ
し
て
そ
の
下
を
巡
っ
て
、〈
時
〉
は
刻
々
、
日
々
、
年
々
惑
星
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
て
広
大
な
影
の
よ
う
に
動
い
て
い
た
が
、
そ
の
〈
中
に
〉
世
界
と
そ
の
お
供
の
一
行
が
放
り
出
さ
れ
て
い
た
、
愛
に
溺
れ
る
〈
恋
人
〉
は
こ
の
上
な
く
風
変
り
な
調
子
で
（
２
）
彼
ら
へ
の
〈
不
満
〉
を
述
べ
て
い
た
、
彼
の
近
く
に
は
、
彼
の
〈
リ
ュ
ー
ト
〉、
彼
の
空
想
と
彼
の
飛
躍
、
機
智
の
辛
辣
な
喜
び
が
手
袋
と
結
び
目
共
々
楽
し
み
の
愚
か
な
罠
な
が
ら
彼
の
貴
重
な
〈
宝
〉
が
あ
り
こ
れ
ら
全
て
が
散
ら
ば
っ
て
い
た
、
そ
の
間
彼
は
眼
を
注
い
で
い
た
一
本
の
花
に
。
２
陰
鬱
な
〈
政
治
家
（
３
）〉
は
重
圧
と
苦
悩
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
真
夜
中
の
濃
霧
が
そ
こ
を
ゆ
っ
く
り
動
い
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
で
彼
は
留
ま
り
も
せ
ず
先
へ
も
行
か
な
か
っ
た
、
咎
め
よ
う
と
い
う
考
え
が
（
悲
し
い
〈
掩
蔽
〉
の
よ
う
に
）
彼
の
魂
に
仏
頂
面
を
み
せ
、
外
側
で
泣
き
な
が
ら
証
言
す
る
〈
雲
〉
が
一
声
叫
び
な
が
ら
彼
を
追
跡
し
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
〈
土
竜
〉
は
堀
り
進
み
、
己
が
進
路
が
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
と
土
の
下
で
精
を
出
し
て
目
指
す
獲
物
を
〈
鷲

み
に
〉
し
た
が
（
４
）、
人
に
は
見
え
た
の
だ
あ
の
政
策
が
、
教
会
と
祭
壇
が
彼
を
養
っ
た
の
で
あ
り
、〈
偽
証
〉
は
ブ
ユ
と
蠅
で
あ
っ
た
、
雨
が
彼
の
周
り
に
血
と
な
り
涙
と
な
っ
て
降
っ
た
が
、
彼
は
62
そ
れ
を
呑
み
込
ん
だ
無
償
で
で
も
あ
る
み
た
い
に
。
３
守
銭
奴
は

の
山
で
脅
え
な
が
ら
そ
こ
に
人
生
の
全
て
を
ピ
ン
で
留
め
て
い
て
、
埃
に
ま
み
れ
た
自
ら
の
手
を
殆
ど
信
頼
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
な
の
に
一
品
た
り
と
高
い
所
に
置
こ
う
と
せ
ず
、
盗
人
共
を
恐
れ
な
が
ら
生
活
す
る
。
何
千
人
も
彼
と
同
じ
よ
う
な
狂
乱
し
た
人
は
い
て
各
々
己
が
金
銭
を
抱
き
締
め
て
い
た
、
紛
れ
も
な
い
〈
快
楽
主
義
者
〉
は
天
国
を
感
覚
で
捉
え
て
見
せ
か
け
を
軽
蔑
し
た
が
他
方
そ
う
で
な
い
人
々
は
広
範
な
〈
過
剰
〉
へ
と
滑
り
落
ち
て
そ
れ
な
り
の
事
を
少
な
か
ら
ず
言
っ
た
、
弱
者
の
類
い
は
軽
ん
じ
る
し
、
つ
ま
ら
ぬ
製
品
は
〈
虜
に
す
る
〉
自
ら
を
輝
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
々
を
、
そ
し
て
劣
っ
た
蔑
ま
れ
る
真
実
は
〈
数
に
入
る
〉
の
だ
そ
う
い
う
人
々
の
勝
利
に
よ
っ
て
（
５
）。
４
そ
れ
で
も
こ
の
間
も
ず
っ
と
、
実
は
泣
い
て
歌
っ
て
歌
っ
て
泣
き
な
が
ら
舞
い
上
が
っ
て
〈
環
〉
（
６
）の
中
に
入
り
込
む
者
も
い
た
が
大
抵
は
翼
を
全
く
使
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
お
お
愚
か
者
共
（
と
私
は
言
っ
た
）、
こ
う
し
て
暗
い
夜
の
方
を
真
実
の
光
よ
り
先
に
選
ん
で
ほ
ら
洞
窟
や
洞
穴
で
生
き
て
、
昼
日
中
を
憎
む
な
ん
て
、
何
し
ろ
そ
れ
は
道
を
示
し
て
く
れ
る
の
に
、
そ
の
道
は
こ
の
死
ん
だ
暗
い
住
処
か
ら
〈
神
〉
へ
と
導
い
て
く
れ
る
の
だ
、
道
な
の
だ
よ
、
君
が
〈
太
陽
〉
を
踏
み
つ
け
て
も
太
陽
よ
り
も
っ
と
明
る
く
な
る
よ
う
な
。
し
か
し
私
が
彼
ら
の
狂
っ
て
い
る
有
様
を
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
時
人
は
こ
う
囁
い
た
、
こ
の
〈
環
〉
を
〈
花
婿
〉
は
誰
の
為
に
も
提
供
し
な
か
っ
た
己
が
花
嫁
の
為
以
外
に
は
（
７
）。
「
ヨ
ハ
ネ
の
第
一
の
手
紙
」
第
二
章
第
十
六
・
十
七
節
（
８
）
全
て
世
に
あ
る
も
の
、
肉
の
欲
、〈
目
〉
の
欲
、
そ
し
て
生
活
の
誇
り
は
、
父
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
世
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
は
過
ぎ
去
り
、
世
の
欲
も
ま
た
そ
う
だ
が
、〈
神
〉
の
御
旨
を
行
う
者
は
永
遠
に
な
が
ら
え
る
。
﹇
Ｍ
・
四
六
六
―
六
七
﹈
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訳
注
（
１
）
「
霊
の
己
惚
れ
」“Vanity
of
Spirit”
﹇
Ｍ
・
四
一
八
―
一
九
﹈
の
六
行
目
「
堕
落
し
な
が
ら
こ
の
壮
麗
な
る
〈
環
〉
を
」
参
照
﹇
Ｆ
・
二
三
一
﹈。
他
に
も
、「
復
活
前
主
日
」“Palm
-Sunday”
﹇
Ｍ
・
五
〇
一
―
二
﹈
の
二
三
行
目
「
明
る
い
環
の
中
で
」
だ
け
で
な
く
、
最
初
の
詩
集
﹇
一
六
四
六
﹈
所
収
の
「
星
の
夜
に
歩
く
ア
モ
レ
ッ
ト
に
」“To
A
m
oret,
W
alking
in
a
Starry
E
vening”
﹇
Ｍ
・
七
﹈
の
七
行
目
「
広
大
な
〈
環
〉」
で
も
、「
環
」
は
馴
染
み
の
心
象
﹇
Ｐ
・
五
﹈。
（
２
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
無
気
力
」“D
ullnesse”
五
行
目
「
我
儘
な
恋
人
は
奇
妙
な
調
べ
で
…
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
３
）
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
（O
liver
C
rom
w
ell,
1599−
1658
）
を
指
す
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
﹇
Ｆ
・
二
三
一
﹈。
こ
の
詩
が
出
版
さ
れ
た
一
六
五
〇
年
に
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
ま
だ
十
分
な
権
力
は
得
て
い
な
い
。
彼
の
、
世
間
に
明
白
に
な
っ
て
い
る
政
策
が
「
土
の
下
で
精
を
出
す
」
土
竜
が
掘
り
進
む
の
に
似
て
い
る
と
も
、
彼
の
良
心
が
自
責
の
念
で
苦
し
ん
で
い
た
と
も
私
は
思
わ
な
い
﹇
Ｈ
・
一
二
一
﹈。
（
４
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
告
白
」“C
onfession”
の
一
四
〜
一
五
行
目
「
我
ら
の
中
の
土
竜
が
、
土
を
持
ち
上
げ
捜
し
回
る
よ
う
に
／
そ
し
て
目
指
す
獲
物
を
爪
で
鷲

み
に
す
る
ま
で
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
５
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
教
会
の
闘
士
」“T
he
C
hurch
M
ilitant”
の
一
九
〇
行
目
「
そ
の
間
〈
真
理
〉
が
傍
ら
に
居
て
、
自
ら
の
勝
利
を
数
え
て
い
た
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
６
）T
he
H
erm
etica,Libellus
I,26a
（ed.
Scott,
I,
129
）
は
述
べ
る
。
七
つ
の
階
層
を
通
り
過
ぎ
て
昇
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
世
界
を
逃
れ
て
第
八
の
階
層
へ
到
り
着
い
た
者
た
ち
は
、「
第
八
階
層
の
実
体
の
上
の
」
神
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
前
に
「
父
を
讃
え
て
」
歌
を
歌
う
が
、
そ
の
第
八
の
階
層
で
も
歌
は
歌
わ
れ
て
い
る
、
と
。
歌
を
歌
い
且
つ
泣
く
と
い
う
観
念
に
賛
成
し
て
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
こ
う
い
う
錬
金
術
の
魂
を
「
大
勢
の
群
像
」（「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
）
７
・
９
）
と
同
一
視
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
群
像
は
「
大
き
な
苦
難
を
通
っ
て
や
っ
て
き
た
」（
同
・
７
・
１４
）
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
眼
か
ら
「
神
は
涙
を
悉
く
拭
い
去
っ
て
下
さ
る
だ
ろ
う
」（
同
、
７
・
１７
、
２１
・
４
）
し
、
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
の
住
民
と
共
に
「
夫
の
た
め
に
着
飾
っ
た
花
嫁
の
よ
う
に
用
意
を
整
え
た
」（
同
、
２１
・
２
）
の
で
あ
る
﹇
Ｆ
・
二
三
二
―
三
三
﹈。
（
７
）
「
変
人
」“T
he
Q
ueer”
﹇
Ｍ
・
五
三
九
﹈
の
三
行
目
「
花
嫁
の
環
の
よ
う
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
こ
こ
に
も
「
環
」
が
出
て
く
る
。
（
８
）
欽
定
訳
版
と
は
少
し
だ
け
異
な
る
﹇
Ｆ
・
二
三
三
﹈。
作
品
の
真
中
に
、
神
に
選
ば
れ
て
い
な
い
人
々
の
中
で
も
こ
の
世
で
慢
心
し
て
い
る
者
の
種
々
の
型
―
―
「
愛
に
溺
れ
る
恋
人
」、
守
銭
奴
、
享
楽
家
、
そ
し
て
最
も
強
力
な
「
陰
鬱
な
政
治
家
」
―
―
を
64
象
徴
性
豊
か
に
粗
描
し
た
主
要
部
を
持
つ
詩
﹇
Ｐ
・
一
九
三
﹈、
確
認
か
ら
諷
刺
を
経
て
最
後
の
混
合
に
到
る
構
造
が
見
事
に
作
用
し
て
い
る
詩
﹇
Ｍ
Ｅ
・
一
九
四
﹈、
栄
光
の
う
ち
に
始
ま
り
罪
深
い
地
上
に
落
下
し
、
最
後
に
も
う
一
度
栄
光
へ
昇
る
詩
﹇
Ｍ
Ｅ
・
一
一
〇
﹈
で
あ
る
「
世
界
」（＝
こ
の
世
、
現
世
）
の
読
解
も
稿
を
改
め
た
い
。
本
稿
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
、
燧
石
か
ら
飛
び
散
る
火
花
の
八
片
を
選
び
出
し
、
邦
訳
に
よ
っ
て
そ
の
外
側
の
姿
そ
の
も
の
だ
け
を
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
開
示
し
よ
う
と
試
み
た
。
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
ほ
ど
、
恣
意
に
よ
る
無
作
為
の
作
品
選
出
で
は
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
界
の
考
察
に
は
、
次
回
以
降
も
う
少
し
火
花
を
集
め
て
か
ら
に
し
た
い
。
先
刻
の
詩
「
森
」
に
言
及
し
な
が
ら
ベ
セ
ル
は
、
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
樹
木
の
生
命
に
融
け
込
め
る
よ
う
な
発
端
部
の
構
想
力
が
後
半
部
で
の
「
倫
理
へ
の
応
用
」
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
る
の
が
こ
の
詩
人
の
「
い
つ
も
の
欠
点
」
だ
と
評
し
た
（
Ｂ
Ｓ
・
一
五
一
）
が
、
そ
の
「
倫
理
へ
の
応
用
」
こ
そ
ヴ
ォ
ー
ン
の
面
目
で
あ
り
特
色
で
も
あ
る
の
で
、
そ
の
有
様
を
も
っ
と
よ
く
知
る
た
め
に
も
。
＊
参
照
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
表
示
。
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